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RESUMEN
El estornino pinto Sturnus vulgaris es una de las especies de aves más invasoras del 
mundo, causante de pérdidas económicas y de biodiversidad. En Argentina posee 
poblaciones establecidas y en expansión, y ya se han registrado interacciones nega-
tivas con especies nativas. Aquí se describe el estado actual de su distribución en 
la provincia de La Pampa, en la región central de Argentina, cuyo paisaje corres-
ponde a dos provincias fitogeográficas que albergan una extensa comunidad de aves 
usuarias de huecos, susceptibles de verse perjudicadas por esta especie. Se presentan 
además el primer registro de cría en caja nido y la primera descripción de dieta de 
los pichones para el área. La información espacial se generó a partir de registros 
proveniente de bases de datos en línea y propios. En base a los resultados se presume 
que la expansión se estaría dando en dirección oeste desde las poblaciones inicia-
les en la provincia de Buenos Aires. La confirmación de cría exitosa, junto con la 
expansión en curso deben constituirse en una alerta ante el potencial riesgo para 
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algunas especies usuarias de cavidades en caso de que las poblaciones prosperen. 
Resulta necesaria la implementación de monitoreos sistemáticos de la situación, para 
evaluar la eventual toma de medidas que mitiguen los potenciales efectos negativos 
sobre las aves nativas.
Palabras clave — Especie invasora, usuario de cavidades, dieta, reproducción, ciencia ciudadana.
ABSTRACT
The European Starling Sturnus vulgaris is one of the most invasive bird species in 
the world, as it causes drastic economic and biodiversity losses. In Argentina, its 
populations are established and in expansion. Negative interactions of this species 
with native species have already been recorded. Here, we describe its current dis-
tribution in La Pampa province from central Argentina, whose landscape belongs 
to two phytogeographic provinces where an extensive community of cavity-nesting 
birds occur. Also, the first nest box breeding record and the first nestling’s diet 
description is described for the region. Occurrence data were obtained from online 
databases of bird observations and from our own records. Based on these results, it 
is presumed that the expansion would be taking place in a western direction from 
the original populations in Buenos Aires province. Successful breeding confirmation, 
together with its ongoing expansion, should constitute an alert of the potential risk 
for some cavity user species. It is necessary to implement systematic surveys of the 
situation to assess the eventual execution of measures that mitigate the potential 
negative effects on native birds.
Keywords — Invasive species, cavity users, diet, reproduction, citizen science.
INTRODUCCIÓN
El estornino pinto Sturnus vulgaris es considerado una de las especies de aves más 
invasoras del mundo (Feare, 1984). Es nativa de Europa, oeste de Asia y norte de 
África (Feare, 1984) y actualmente, presenta la más amplia distribución a nivel global 
de todas las especies del género, con numerosas subespecies (Craig y Feare, 2009). 
Es una especie omnívora con un amplio espectro trófico, y que además varía su 
dieta durante las diferentes etapas de su ciclo de vida, consumiendo principalmente 
artrópodos durante la temporada reproductiva (Feare 1984). Entre los perjuicios que 
causa se encuentran las pérdidas asociadas a cultivos y a la cría de ganado (consumo 
de granos y pellets de alimento balanceado) (Hardy, 1990) y la pérdida de biodiver-
sidad debido a la competencia con otras especies de aves, en particular con aquellas 
que nidifican en nidos cerrados o en cavidades, ya sean estas excavadas o naturales 
(Cabe, 1993; Koenig, 2003). El estornino pinto nidifica tanto en ambientes rurales 
como urbanos y puede utilizar cavidades artificiales, como huecos en estructuras 
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de origen antrópico, e incluso cajas nido (Kessel, 1957; Moeed y Dawson, 1974; 
Lumsden, 1976; Feare 1984). 
En Sudamérica, la especie se registra desde la década de 1980 y recientemente 
ha sido documentada en Uruguay y en Brasil (Peris, Soave, Camperi, Darrieu y 
Aramburu, 2005; Mazulla, 2013; Cavitione e Silva, da Motta Pinto, Mäder y de 
Souza, 2018). En Argentina no se ha estimado su tamaño poblacional (Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Aves Argentina, 2017) pero se encuentra 
en aumento al igual que su área de distribución (Peris et al., 2005; Zufiaurre, Abba, 
Bilenca y Codesido, 2016). Si bien sus poblaciones se consideran como bien esta-
blecidas en la región Pampeana (Zufiaurre et al., 2016) e incluso se han informado 
casos de uso de cavidades naturales y usurpación de nidos (Ibañez, Girini, Palacio, 
Fiorini, y Montalti, 2017), hasta el momento no se han corroborado efectos nega-
tivos significativos sobre las comunidades de aves nativas (Rebolo Ifrán y Fiorini, 
2010; Palacio, Maragliano y Montalti, 2016). En cuanto a los potenciales perjuicios 
económicos, si bien se han registrado ataques a viñedos y frutales (Lucero, 2013; 
Zanotti, 2013; Ibañez, Andreucci y Montalti, 2016a) la magnitud de las pérdidas 
no ha sido evaluada. El perjuicio más notorio en Argentina es el provocado por las 
agregaciones en dormideros comunales de gran número de individuos en ciudades, 
las cuales generan malestar a los habitantes por los ruidos molestos y la acumulación 
de heces (Ibáñez, Zalba, Scorolli, Forcelli y Montalti, 2016b; Girini, Palacio, del 
Huerto y Kuzmanich, 2014). 
Hasta el momento, la nidificación de esta especie ha sido extensamente docu-
mentada y estudiada en la provincia de Buenos Aires (Di Giacomo, Di Giacomo, y 
Barbaskas, 1993; Rivero, Lartigau, Caridad y Ramirez Llorens, 1996; Montalti y Ko-
pij, 2001; Isacch e Isacch, 2004; Rebolo Ifrán y Fiorini, 2010; Rizzo, 2010; Di Sallo y 
Segura, 2014) y confirmada en las provincias de Córdoba (Klavins y Álvarez, 2012), 
Mendoza (Zanotti, 2013; Mendoza y Sorroche, 2020) y San Juan (Lucero, 2013). 
Mientras que la dieta ha sido solo estudiada por Ibañez (2015) a partir del análisis de 
contenidos estomacales de pichones en el noreste de la provincia de Buenos Aires. 
En cuanto a su demografía, se ha propuesto que la expansión poblacional sería en 
dirección este-oeste desde las poblaciones de la provincia de Buenos Aires, y que los 
centros urbanos actuarían como centros de dispersión (Zufiaurre et al. 2016).
La provincia de La Pampa, ubicada en la región central de Argentina y al oeste 
de la provincia de Buenos Aires, posee características paisajísticas que la hacen es-
pecialmente susceptible a la invasión por estornino pinto. Por un lado, el noreste de 
la provincia, perteneciente a la provincia fitogeográfica Pampeana (Pampa Interior 
Occidental) se caracteriza por una pronunciada actividad agrícola-ganadera (Oyar-
zabal et al., 2018), dónde en los últimos años se incrementó la cría de ganado bajo la 
modalidad de engorde en encierro (feed-lot). Por otro lado, se encuentra el Espinal, 
particularmente el distrito del Caldén, que limita con la provincia Pampeana. El 
paisaje en esta región se corresponde con un bosque semiárido compuesto princi-
palmente por Caldén (Prosopis caldenia) (Cabrera, 1976). Este ambiente es hábitat de 
numerosas especies de aves, incluyendo 33 especies usuarias de cavidades distribuidas 
entre las diferentes categorías de uso; facultativo, parásito, obligada, casi obligado y 
excavador (López, 2014). La mayor parte de ellas podrían ser susceptibles de com-
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petencia con esta especie invasora, como por ejemplo los carpinteros (Colaptes cam-
pestris y Colaptes melanochloros; Ibañez et al., 2017, Jauregui 2020). Además, especies 
que construyen nidos cerrados también podrían ser afectadas por la usurpación por 
parte del estornino, como el Hornero (Furnarius rufus) (Aves Argentinas (AA), 1999; 
Narosky y Carman, 2009; Rizzo, 2010; Ibañez et al., 2017) o el Leñatero (Anumbius 
annumbi) (Di Sallo y Segura, 2014). Para la región central de Argentina y en particu-
lar para la provincia de La Pampa, no existen estudios publicados sobre la ecología 
trófica y reproductiva de la especie. En este trabajo se describen por primera vez el 
estado actual de su distribución en la provincia de La Pampa, basado en información 
proveniente de plataformas digitales y registros propios, el primer registro de cría 
en caja nido para la provincia y la dieta de los pichones.
MATERIALES Y MÉTODOS
El área de estudio corresponde a la provincia de La Pampa ubicada en la región cen-
tral de Argentina, la cual comprende las provincias fitogeográficas del Espinal, del 
Monte y Pampeana (Oyarzabal et al., 2018). Los datos de distribución de la especie 
fueron obtenidos de las bases de datos en línea eBird Basic Dataset y EcoRegistros 
(eBird Basic Dataset, 2017; EcoRegistros, 2019). La búsqueda de datos se restringió 
al período comprendido entre los años 2013 (primer registro de la especie en la 
provincia) y 2019. 
Además, se utilizaron registros propios obtenidos durante trabajos de campo en 
el área de estudio correspondientes a otros proyectos entre los años 2015 y 2019. La 
caja nido de la cual se obtuvo el registro de cría y los restos presa para determinar 
la dieta durante la cría de los pichones fue colocada a 5,5 m de altura, en un molino 
de viento de un establecimiento rural en cercanías de la localidad de Naicó dentro 
de la provincia fitogeográfica del Espinal (36°50’30.43”S, 64°24’16.55”O) durante 
agosto del año 2017. El objetivo de esta era su ocupación por parte del Halconcito 
Colorado (Falco sparverius) y fue construida en madera siguiendo el diseño propuesto 
por Bortolotti (1994), con una altura frontal de 33 cm, un ancho de 24 cm y una boca 
de entrada de 7,6 cm de diámetro ubicada a 26 cm del piso de la caja. 
A partir de los restos presa encontrados en la caja nido cuando esta fue aban-
donada, se determinó la dieta de los pichones, la posible presencia de ectoparásitos 
y de fauna acompañante. El material fue analizado en laboratorio utilizando lupas 
binoculares, guías de referencia y material de referencia perteneciente a las colec-
ciones del Museo de Historia Natural de La Pampa. Los restos presa fueron anali-
zados siguiendo técnicas convencionales para la cuantificación de restos (Marti et 
al. 2007).
RESULTADOS
Recopilamos 48 registros de estornino pinto en la provincia de La Pampa (16 de 
origen propio, y 32 a las bases de datos eBird y EcoRegistros; Apéndice 1). Estos 
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registros correspondieron a 18 localidades de la provincia de La Pampa (Apéndice 
1). La mayor parte fue obtenida en localidades dentro de la provincia fitogeográfica 
Pampeana (n = 41), principalmente en agroecosistemas del noreste de la provincia. 
Seis registros, incluyendo el registro de cría, corresponden a la provincia del Espinal, 
y solo uno a la del Monte (Figura 1). La mayor parte de los registros involucra uno 
o dos individuos; sin embargo, en dos ocasiones registramos bandadas, una de más 
de 50 individuos en un monte de Eucaliptus sp, y la otra de más de 200 individuos 
alimentándose en un lote de alfalfa (Medicago sativa). También encontramos un re-
gistro de una bandada con comportamiento de alimentación (EcoRegistros, 2018). 
Todos los casos de bandadas corresponden a la región agrícola-ganadera del noreste 
de la provincia.
En el año 2017 se constató la ocupación de la caja nido por parte de una pareja 
de la especie durante el mes de noviembre. El nido fue construido con restos vege-
tales y plumas de otras aves (Figura 2). El tamaño de puesta fue de seis huevos (25 
de noviembre de 2017; Figura 2); el seis de diciembre de 2017 se hallaron cuatro 
pichones, mientras que a mediados de enero abandonaron el nido de manera exito-
sa dos volantones (Figura 3). No observamos adultos o volantones nuevamente en 
Figura 1. Mapa de los registros de Estornino Pinto en la provincia de La Pampa, Argentina (años 
2013 a 2018).
Figure 1. Map of the records of European Starling in the province of La Pampa, Argentina (years 
2013 to 2018).
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las inmediaciones del nido. Al año siguiente, la caja fue ocupada durante el mes de 
octubre por Halconcito Colorado y criaron exitosamente. 
En cuanto a la dieta, se analizaron en total 838 restos presa, los cuales presumi-
blemente corresponden a las presas consumidas por los pichones durante el período 
de cría. Se hallaron representados en la dieta dos clases y siete órdenes de artrópodos 
(Tabla 1). Los insectos fueron identificados y cuantificados a partir de cabezas o 
pares de mandíbulas y élitros, mientras que los arácnidos lo fueron a partir de pares 
quelíceros. La mayor parte de los ítems estuvo representada por ortópteros, en un 
valor mayor al 50%, seguidos por coleópteros en cerca de un 40% (adultos y larvas). 
Finalmente, en mucha menor medida también consumieron otros órdenes de las 
clases Insecta y Arachnida (Tabla 1). También se encontraron entre los restos presa 
pequeños fragmentos de fósiles (n = 10) y piedras (n = 44).
Dentro del nido encontramos los ectoparásitos Ornithonyssus bursa (Acari: Mesos-
tigmata; n = 3) y Taphropiestes plaumanni (Coleoptera: Cavognathidae; n = 30) que 
habrían estado parasitando a los individuos, e individuos del orden de los pseudoes-
corpiones (Arachnida: Pseudoscorpiones; n = 4).
DISCUSIÓN
El primer registro de estornino pinto en Argentina es de 1987 (Pérez, 1988) en la 
provincia de Buenos Aires. Sin embargo, ya en 1983 se habrían liberado individuos 
en la zona ribereña de Punta Lara, provincia de Buenos Aires (Navas, 2002). Para 
la provincia de La Pampa el primer registro documentado en una base de datos 
ocurrió en el año 2013 en Santa Rosa (eBird, 2017), ciudad que se encuentra en el 
ecotono entre las provincias fitogeográficas Pampeana y del Espinal. El origen de 
los individuos observados en el área de estudio es incierto. Si bien podría tratarse 
de la expansión natural de la especie desde los sitios ya colonizados, también existe 
Figura 2. Huevos y pichones de Estornino Pinto criando en caja nido en la provincia fitogeográfica 
del Espinal, provincia de La Pampa, Argentina. 
Figure 2. Eggs and chicks of European Starling breeding in nest box in the phytogeographic province 
of Espinal, La Pampa province, Argentina.
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Figura 3. Adulto de Estornino Pinto alimentando dos pichones en caja nido, en la provincia fito-
geográfica del Espinal, provincia de La Pampa, Argentina. 
Figure 3. Adult of European Starling feeding two nestlings in a nest box, in the phytogeographic 
province of Espinal, La Pampa province, Argentina.
Tabla 1. Presas consumidas por pichones del Estornino Pinto en la provincia fitogeográfica del Espi-
nal, La Pampa, Argentina. N = número de restos presa; P = porcentaje de ocurrencia; NI = familia 
no identificada. 
Table 1. Prey consumed by European Starling chicks in the phytogeographic province of Espinal, 
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el tráfico ilegal de individuos de la especie en la provincia (datos no publicados de 
la Dirección de Recursos Naturales de La Pampa), cuyos posibles escapes podrían 
actuar como potenciador de la expansión natural. Se ha propuesto que las poblaciones 
de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, así como aquellas del SE de la provincia 
de Buenos Aires, tuvieron un origen diferente a las del NE bonaerense (Jensen, 2008) 
y que las mismas podrían provenir de otras liberaciones (Navas, 2002). Teniendo en 
cuenta los registros observados en las plataformas digitales más los datos publicados, 
cabría esperar que el ingreso a la provincia de La Pampa de la especie haya ocurrido 
desde los límites este con la provincia de Buenos Aires y norte con la provincia de 
Córdoba, en concordancia con el avance en dirección oeste desde la provincia de 
Buenos Aires, siguiendo la expansión observada por Zufiaurre et al. (2016). 
La presencia de Estornino en áreas rurales también se relaciona de manera 
positiva con la cercanía de pequeños centros urbanos como estaciones de trenes o 
casas rurales, que actuarían como centros de dispersión hacia localidades adyacentes 
(Zufiaurre et al., 2016). En concordancia con esto, el sitio de nidificación documen-
tado en este trabajo se halla en el casco de un establecimiento rural, aunque de un 
paisaje de bosque de Caldén, notoriamente diferente de la región pampeana. Por 
otro lado, solo se trata de una pareja y no de una población establecida, lo cual no 
permite realizar mayores conjeturas. Como se comentó anteriormente, uno de los 
registros corresponde a una bandada que utilizaba una arboleda de especies exóticas 
(Eucaliptus sp.) como dormidero. El uso de árboles exóticos por el estornino ya ha 
sido documentado (Carro, Lacoretz y Acosta, 2012; Girini et al. 2014) y resulta de 
especial relevancia en zonas agrícolas, donde este elemento fisonómico se introdujo 
junto con el resto de las trasformaciones agrícolas durante el siglo pasado. El euca-
liptus en particular actuó históricamente como facilitador para la expansión de aves 
nativas como la cotorra (Myiopsitta monachus) en la provincia fitogeográfica pampeana 
(Bucher y Aramburu, 2014), por lo cual podría actuar como otro elemento facilitador 
para la expansión del estornino. A su vez, Zufiaurre et al. (2016) determinaron que 
los asentamientos humanos pequeños, los cuales la mayoría se hayan rodeados de 
arboledas, actúan como proveedores de recursos para nidificar y alimentarse. 
El uso de cajas nido destinadas a la especie Halconcito Colorado ya ha sido des-
cripta y estudiada en Norteamérica (Valdez, Robertson, Robertson y Bildstein, 2000) 
y se ha propuesto que los halconcitos son capaces de competir exitosamente con los 
estorninos por el uso de cavidades y cajas nido (Bechard y Bechard, 1996). Si bien 
al año siguiente de la ocupación de la caja por estorninos (año 2018), una pareja de 
Halconcito Colorado crio de manera exitosa, no pudimos determinar si existió com-
petencia. Ibañez (2015) estudió distintos aspectos de la historia natural (cría, dieta y 
parásitos) de la especie a partir del uso de cajas nido en la costa del Río de la Plata, 
siendo consideradas estas como una potencial herramienta para el control de las po-
blaciones silvestres (Campbell et al., 2016). Los resultados de puesta y de éxito repro-
ductivo coinciden con lo reportado por Ibáñez (2015). El escenario podría ser diferente 
cuando se trata de competencia por el uso de cavidades naturales con otras especies. 
Por ejemplo, es conocido el desplazamiento de parejas reproductoras de carpinteros 
(Colpates spp.) (Rebolo Ifrán y Fiorini, 2010; Ibañez et al. 2017; Jauregui 2020). 
La dieta de los pichones para el área de estudio no difiere de la ya determinada 
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para la especie, siendo principalmente insectívora durante la época de cría (Feare, 
1984; Cabe, 1993) y es similar a la determinada por Ibañez (2015) en cuanto al 
elevado consumo de coleópteros (tanto larvas como adultos). Sin embargo, en este 
estudio las presas principales fueron los ortópteros, y en particular los acrídidos, lo 
cual podría estar explicado por el carácter oportunista de la especie, al consumir un 
tipo de presa altamente disponible en el ambiente (Bardi, 2013). En este estudio 
se analizaron los restos presa presentes en la caja nido, con lo cual no fue posible 
determinar el grado de consumo de material vegetal, el cual no fue hallado entre los 
restos. Los pequeños fósiles hallados entre los restos presa podrían haber sido inge-
ridos de manera similar a las piedras encontradas por Ibañez (2015) en estómagos de 
pichones de estornino pinto. Este comportamiento se halla muy generalizado entre 
las aves y se han propuesto diversas hipótesis explicativas, como por ejemplo las que 
lo relacionan con una facilitación de la digestión de material vegetal o a un aporte 
de minerales esenciales entre otras (Downs, Bredin y Wragg, 2019) 
Los artrópodos encontrados en el nido son de particular relevancia. Por un 
lado, Taphropiestes plaumanni es un coleóptero registrado en diferentes nidos de aves 
(Rebollo, 2015; Di Iorio y Turienzo, 2016), pero es la primera vez registrado en un 
nido de estornino pinto. Por otro lado, el ácaro Ornithonyssus bursa es una especie 
hematófaga que ha ya sido documentada en cajas nido de estornino pinto, así como 
también parasitando aves de la región central de Argentina (Arrabal, Manzoli, Anto-
niazzi, Lareschi y Beldomenico, 2012; Ibañez, 2015; Santillán et al. 2015; Lareschi, 
Cicuttin, Salvo, Ibañez y Montalti, 2017). Por ejemplo, Ibañez (2015) halló que el 
97,5% de los pichones se hallaban parasitados por la especie (n= 79). Los pseudoes-
corpiones también han sido registrados en nidos de Estornino en Nueva Zelanda y 
en países de Europa (Turienzo, Di Iorio y Mahnert, 2010). Sin embargo, en Argentina 
sólo ha sido hallado en nidos de Cotorra, Leñatero (Anummbi anummbi) y Espinero 
(Phacellodomus ruber) (Mahnert, Turienzo y Di Iorio, 2011). 
La confirmación de la cría exitosa por parte del Estornino pinto en el Espinal, 
junto con la expansión en curso en la región deben constituirse en una alerta ante 
el potencial riesgo al que se podrían enfrentar al menos algunas especies usuarias 
de cavidades en caso de que las poblaciones prosperen. Resulta necesario la imple-
mentación de monitoreos sistemáticos de la situación en los diversos ambientes de 
la provincia, para determinar consecuentemente la necesidad de puesta en marcha 
de medidas que tiendan a mitigar los potenciales efectos negativos sobre las pobla-
ciones de aves nativas.
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Apéndice 1. Registros de Estornino Pinto en la provincia de La Pampa, Argentina (años 2013 a 2019; 
n = número de individuos observados).
Appendix 1. Records of European Starling in the province of La Pampa, Argentina (years 2013 to 
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36° 2’60.00”S  
63°34’1.20”O
36° 2’27.91”S  
63°34’7.89”O
ID Fecharegistro n
Coordenadas 
geográficas
Eco-
región Fuente
Localidad
más cercana
1
1
1
1
1
1
1
1
≥ 200
1
1
1
1
10
1
1
3
1
4
1
3
3
9
13
Eduardo Castex
General Pico
Eduardo Castex
Eduardo Castex
Eduardo Castex
Toay
Ruta del desierto
General Pico
Intendente Alvear
Monte Nievas
Trenel
Dorila
Huelen
Anguil
Uriburu
Mauricio Mayer
Trenel
Santa Rosa
Santa Rosa
General Pico
General Pico
General Pico
Quemú Quemú
Quemú Quemú
Pampa
Pampa
Pampa
Pampa
Pampa
Espinal
Monte
Pampa
Pampa
Pampa
Pampa
Pampa
Pampa
Pampa
Pampa
Pampa
Pampa
Pampa
Pampa
Pampa
Pampa
Pampa
Pampa
Pampa
Eco-Registros
Eco-Registros
Eco-Registros
Eco-Registros
Eco-Registros
Eco-Registros
Eco-Registros
Eco-Registros
Propio
Propio
Propio
Propio
Propio
Propio
Propio
Propio
Propio
Eco-Registros
Eco-Registros
e-Bird
e-Bird
e-Bird
e-Bird
e-Bird
